





El representante de la Cámara de la
Propiedad rústica, dijo que si se canse-
gula llevar a feliz término estos deseos.
podrían modificarse los cultivos de fruta.
les, abriendo un nuevo Cduce a la riqueza
aragonesa.
Desde Madrid
Ha muer:o el Tfgre. La noticia, aUn~
que esperada. ha causado emociÓn yeso
que para Clemenceau habla terminado su
misión histórica.
Era el hombre representativo de otra
época. Con él lerminan una edad y un,J
ideologla; porque el mundo tiene otra
concepción distinta a la suya y marcha
por otros derroteros, afonunadamenre.
y, sin embargo, Mr. Clemenceau
quedará perenn~mente consagrado como
una gran figura histórica y la posteridad
le rendirá la debida pleilesia y el home-
naje debido a los excepcionales.
Salvó a Francia y recuperó para su pa-
tria la Alsac(a y la Lorena; pero fué el
inspirador del Tratado de Versalles, Im-
poniéndolo con férrea volunt4d y pasan-
do por encima de Wilson y de sus ocho
puntos, tratado del odio, en el que se
condensó toda la lerrible fórmula del
Voe hctis.
Es axiomático que Francia ha tenido
siempre la fortuna de contar con el hom.
bre del momenJo. Después de 1870 sur-
gió la gran figura de Gambetta. En 1917
se ha impuesto la de Clemeuceau y con
él la de Foch. que han sido las de la vic~
toria, de la revancha y de la paz.
Pero esa paz de Versalles hubiera se-
guido significando la guerra sin Bríand,
convertido en apóstol del acercamiento
de los pueblos y de la fraternidad huma-
na, aprovechandose precisamente de la
horrible visión apocaliptica de la catástro-
fe que Remarque pinta de modo tan ma-
gistral en su famoso libro <Sin novedad
en el frente•.
Tiene fama Castilla de que hace los
hombres y los destruye; pero este no es
defecto privalivo de Castilla sino que al~
csnza a todos los pueblos y a todas las
razas.
Clemenceau fué el ldolo de las multitu-
des en los momentos de la tragedia de
Paris, como consecuencia del desastre de
Sedán y perdió todo el favor de ses con.
ciudadanos <,uando se opuso con certero
mstinJo a toda alianza con la Rusia zariSfa.
Pero, la fortuna veleidosa le reserva~a
el gran triunfo de la rehabilitación de
Dreyfus y el de ser el elegido para aca.
bar satisfactoriamente la grall guerra.
Con la paz comenzaba para el Tigre,
Toda la COfreIpondencia a
nuestro Administrador




se hasta conseguir en la Unes del Canfranc goza a Canfranc y de la electrificación de
Lea u,ted
el establecimiento del ancho de vla inter-
nacional.
La autoridad municipal expulO el obje-
to de la reunión, iniciada por un escrito
que habia presentado al Ayulltamiento la
Cámara de Comercio.
Hizo hLstoria del asunto, aludiendo a
los trabajos realizados hace algunos aflos,
y habló de las manifestaciones hechas
por el monarCa en cuantas ocasiones alu..
dió a la I(nea del Canfranc.
También se refirió a los acuerdos adop-
tados en las reuniones celebradas por el
Fomento del Canfranc.
Manifestó que la reunión tenIa carácter
puramente particular, sin aIro fjn que el
de recoger las opiniones de cada organis-
mo representado y determinar las normas
que han de seguirse para conseguir una
realidad en ias aspiraciones de todos.
El presidente de la Cámara de Comer-
cio expuso la actitud de la entidad que re-
presentaba con relación a este asunto,
estimando que SE" trataba de algo de ex.
traordinaria importancia para la riqueza
comercial e industrial aragonesa, espe-
cialmente a Zaragoza.
Entendió que debían iniciarse mmedia.
tamente las gestiones que se estimasen
necesarias.
En el mismo sentido habló el presidente
del Centro Mercantil, que expuso las di.
f1cultades existentes para el comercio de
exportación con la actual anchUra 4e la
vra internacional de Canfranc.
Se pronunciarón en igual forma los de-
mAs concurrentes a la reunion.
El alcalde dijo. que de conformidad con
lo propuesto por el Fomento del Canfranc
debería lrabalar~ para conseguir al pro-
pio tiempo la electrificaCIón de la linea
del Cenfranc en el trozo comprendido en-
tre la estación de los Arai'lones y Jaca.
El representante del Fomento del Can-
franc habló de la urgenciA que requerian
estos asuntos y dió cuenta de los ofreci-
mientos recibidos de la Compañia france-
sa de Midi, que se comprometfa a facilitar
la energla eléctrica para el caso de que
no pudiera disponerse de momento en la
parte españolA que se proyectaba elec-
trificar.
Los reunidos se mostraron conformes
con llevar a cabo las gestiones Iniciales
de estos asuntos, y convinieron finalmell~
te en que durante el próxImo viaje del al.
calde a la Corte, visite y exponga estas
aspiraciones al presidente del Consejo
Superior de Ferrocarriles, al mir'listro de
Fomento y al director general de Bnse-
i'lanza Superior y Secundaria.
Por ahora solamente se trata del ancho
de vla internacional en la línea de Zara~
•
Qesto de e,pafta ti pesetas afto.
JACA 28 de Noviembre de 1929
ANTO~IO C. LAVI~A




A las seis de la tarde del lunes, se reu-
nieron en el salÓn de comisiones del tea-
tro Principal. los representantes de las
Cámaras de Comercio y de la Propiedad
rústica. Centro Mercantil, Asociación de
Labradores, Casa de Ganaderos, Fomen-
to del Canfranc y S. 1. P. A., que ha-
blan sido convocado¡¡ por el alcalde pjlra
tratar de las gestiones que deben realizar-







céntimos 1u e v e ~
Ol5TRA YENDO LA PLUMA
¿QUE PIENSfiN LOS JOVENES?
riticar las costumbres encauZándolas por
los senderos de la libertad sin caciqUismo,
de la igualdad sin privilegios, de la fra-
ternidad sin hipocresias. son anhelos pal.
pitantes, con el brl0 juvenil en los pechos,
de los incipientes ciudadanos.
El gran rotativo madrileño, (El Soh, Los tiempos de la trasguerra han pro.
ha tenido la felicisima idea de celebrar ducido una honda coonmoción quebran-
una encuesta entre la juventud española, tando las mils rancias costumbres. Una
sometiendo a la misma un amplio cues- ola de positivismo y de grosero materia-
llonario que abarca todas las manifesta- Iismo ha invadIdo el mundo socavando
ciones de la vida en que ésta se desen- los CImientos de las más puras tradiciones.
\'uelve. ¿Quién ha resistido los embales del
Lleva por Ululo la frase que encabeza monstruo apocaliptico? Nadie ha sabido
esta croniquilla y su {ndice, admirable- levantar un dique que conluviera la inva-
mente sumariado, responde a los siguien· sión arrolladora de la corriente universal
les conceptos. modernista engendrada en el cataclismo
La vida-I929-Espafla -La cuJlura- mundial.
Arnor-Trabajo-Deporte-- Polltica. y como muy lógico. esplritus en vaivén.
Según declaraciones del mismo diario, los primeros en sentir esa influencia, en
lleva ya recibidas Incalculable numero de asimilársela han sido los jóvenes. De ahi
contestaciones, nota reveladora del in- el Que las diversas manifestaciones de la
terés que la empresa ha despertado entre vida toda, hayan experimentado una trans-
la pléyade de hombres lodavra en form~- f?rmaci.ón insospe~hada. Pero corno esto
ción de la actual generación. tlen~ VISOS de aCCIdentalidad, durará sa-
No es vano augurar ha de resultar cu. la~~l1te hasta el afianzamiento de la gene
nos/sima y de indudable importancia la f raclon en estructura. la que seguramente
encuesta que comentamos, pudiendo cons-, ha de traer a Espai'la los albores de un
l¡tuir el exponente aproximado de la opi- nue~o amanecer.
món en embrión, para que, en un futuro. SI, se~ores: a pesar de los campeona-
I no ode os dete minar venga a con- ¡tos apaSionados, de los cabarés y antros
J~'ar ~ la s:ciedad ~ntera 'redimiéndola del vicio. cobijo de jóvenes•.. y viejos.
.e los defectos de un pasad'o no lejano. la juve?tud de ah~ra, !a que nutre en
La generación que declina no concibe: gran numero la~ Umversldades y ~e~ás
grandes esperanzas en la que le va a su~ 1 centros de vana cultura. se carac enza
vder. Le moteja de indiferente. porque: por sus afanes en pro del saber. por su
no se pronuncia Con estridencias en las : ~cendrado amor al progreso en todos sus
uestiones politicas y sociales. Solamen~ 1 ordenes y por cuanto redunde en benefl-
k exterioriza su entusiasmo. su pasión por I cio del engrandecimiento de la patria. a la
el deporte. Una ·uventud que busca sus 1 que d~rian colocar en las avan~das
grandes emocio~es en las patadas y I d~ las nacI?n.e.s q~e ostentan hoy la pnma.
en los punetazos; que se solaza con eló- lela de la CIVIlizaCión. . _
t.cos y extravagantes espectAculos; que l AgU~rd:mfs con latentE" oPtl~.lsmo del
SI: deja arrastrar en exceso de las volup~ I resulta o e a encuesta: muy Ig~a e
tllosidades del sensualismo, no puede pen- J apla.uso, porque. nos dejará trasl~Clr las
sar con el cerebro. ni contribuir al perfec~ ¡ c?rnentes a. seguIr en la trayectona de la
CiOnamiento del mundo espiritual. porque \ Vida por lallJuventud que empieza a aso-
1 11 ' ti' , 'ó 'd Id' marse a e a.e cu IVO SICO elerCI eVI en e pre oml-
mo sobre el intelectual. Asl enjuician la5
primicias de la juvenlud actual los sesu-
dos varones que se ven empujados con
ardorosa violencia por los empellones de
la nueva y brillante generación literaria.
Que sean estos los tiempos del depoNe,
no lo negamos, pero elJo no quiere decir
que todos los jóvenes se entreguen única
y exclusivamente a él, anulando por com-
pleto toda manifestación del intelecto. Se-
ría tanto como afirmar que nuestros pa-
dres y abuelos sin excepción, fueron to-
reros y flamencos, aficiones predilectas
de la época. No, admirados y respetables
primates del saber; no todos son depor-
tistas. La inmensa mayorla acuden a los
Campos deportivos a distraer la tarde fes-
ti\'a al igual que haclan ustedes los d(as
de toros.
la generación actual siente ansias de







































































Del Ayuntamiento I Hechac; las ciladas deduciones- ~iglle
1 diciendo la Comisibn resulta la baja de
1 las refendas 85.218'10 ptas. pero modl·
fiCAndo su criterio respecto a la construc·
ción para mercado de cerdo! creen Que
: estas obras deben hacerse. la cantidad
1 de 85.21~'1O pesetas queda reducida a
, 73218'10.
I Expone la Comisión su deseo, para
1 que alcance su cometido y labor alguna
• f;n .. lidad práctica, y asi lo suplica a la
Nombrada la Comisión de \"e<..;nos que 1 corporación muniCipal, 'que el presupues-
ya conocen nuestros leclores-y a la que lO de ingresos del año venidero se ajuste
hemos de afladir los nombres de D. Roque 1 alde gastos por lo Que del de ingresos
Castan y D. Agustin Coso, involuntaria- ¡ habrán de deducirse todos los aumentados
mente omitidos en nuestro nümero ante- I s.:>bre el Presupuesto de 1929 y varias
rior-, ha consagrado su labor, durante 1partidas de éste hasta conseguir la nive-
toda la semana, a revisar y estudiar ...011 latión con las -148.565'15 pesetas a que
detenimiento el presupuesto para el 1930, ascienden los gastos».
decidida a llevar a su capítulo de gastos Propone también la Comisión que las
economías que dén satisfaCCión cumplid'l partidas a deducir relacionadas en el Pre-
a las aspiraciones del conlr¡bu~el1lt'. JI supuesto de 1929 sean las del 5 por 100
El Presupuesto. confeccionado a base sobre ,.'1' . ' nl" } el impuesto de inqujli-
de seguir por rulas de rápido lIlejcranllen- I
lo en todos IflS órdenes de la vida local, , nato y eue el resto de la canudad total re-
bajada se aplique a la disminución de los
sentIr del que el A}'untamiellto no había impuestos que el Excelentísimo Ayunta
hecho cuestión cerrada e irrecliflcable, Imiento crea más conveniente si bien se
ha ofrecido no pocos motivos de estudio,
1
, vería con suma complacencia se invirtiera
resullando tarea ardua y delicada el en· en disminuir el ingreso por el suministro
contrar partidas que pudieran ser elimi· de aguas de riego. Se ha fijado la Cami-
nadas sin quebramo para intereses IIlUY 1 sión -dice en su párrafo final el docu-
respetables y atendibles. I
Parece ser que se deja en suspenso el mento que glosamos- en suprimir el in-
greso del 5 por 100 sobre el alumbrado
empréslilo que el Ayuntamiento tenia 1 eléctrico y el de inquilinato por entender
anunciado para obras de saneamiento y I que ambas rebajas benefician a todos O
reforma de la red de conducción de aguas,
• . 1 a casi todos los vecinos de Jaca.
y en tal semldo puede rebajarse el presu- 1 El A t ., di· d I.' yun amlen o oyen o e sentlr e a
puesto, por este concepto. en la cantidad j e ··ó h' d ·d·d b· 25 é. • ~ . • . 0011 SI n a eCI I o re ajar en c n-
que eXige el mteres para la operaclOn I ,. h lá I I·d d ¡.. d. . t d ImQS por ec rea a can I a IJa a por
elOnomlca proyec a a. .' 1el suminisro de aguas para riegos.
Suponemos que acuerdo tan IIlteresan· , .,
te habrá sido ampliamente discutido, y 1 P t . 't '. f ·ó 1. _• . 1 ara enmnar es a III ormaCl n en a
fruto de esta dlscuSlon será el convencl' I h t d·d ¡.. 1 1. . \ que emos pre en I o re leJar e actus
mIento de la no urgE"ncla de las refOrmaS! d d I d b t·d bl d 1 P.. esta o e e a I o pro ema e os re-
proyectadas: creemos tamblen-slempre , .. 1 t ·b· 1
d
supues os mUIllClpa es. ranscn Imo~ as
en el terreno de las edUCCIOnes que se '·11 , I e ·ó '
. • I cuar I as que an e a orporaCl n mum
habran dejado sentados procedimIentos al·· lió DE· B d 1 d. _ .. . I llIClpa ey . nnqlle ayo eno a oras
segUIr en ultenores elerclclos para que, di··' d b·l·d d. . .. I e una e ara vlSlon e su responsa 1 I Q
por un orden metódICO, dando pnondad a . d d l' d . . té. I CIU a ana y cuya a eza e mIras OJa
las mas urgentes pueda realizarse el proF ,. ., d I 11 d. . ., encuen re Iml a ores en os ama os a
yecto de obras en vanos eJerCIcIos Ypor d" I t I 1
lotes cuyo importe sea compatible tOIl el eJar Olr su voz en os asun os oca es.
presupuesto ordmario o Sin llevar a él Dijo así el señor Bayo.
grandes alteraciones. I• He hilvanado estas cuartillas (malas por
• • ser mias, pero llenas de buena intencibn
Teniendo como base de la gestión rea-I para exponer a todos los presentes mi
lizada, elque todos en ella han puesto el I juicio sohre lo efectuado y mi opinión pa-
máximo Interés, hjando su atención en el I ra 10 que se ha de efecluar, creyendo con
bien general sin apasionamielllos ni pre- ello conseguir dos cosas: una, la de des-
juicios, nuestra labor informativa queda cargar mi conciencia de la responsabili-
reducida a trasladar al público los puntos dad que contraje al aceptar este puesto
más salientes del docum~nto que la COIlU- (lo efectuado) y la otra, contnbuir con m,
sión ha elevado al Ayuntamiento y que esfuerzo el mejoramiento de esta Ciudad
este en sesión de pleno ha aprobado el para todos muy qUtrida (lo que se ha de
martes último. efectuar).
Dice la exposición Citada que después Ante todo debo hacer presente que lo
de detenido examen ha conseguido la Ca· que voy a exponer, es mi sola yexclusi
misión una baja en los Presupuestos de va opinión no arrogándome representa-
1930 de 85.21S'lOptas. tdespuésde tener ción de nada ni de nadie. en absoluto
en cuenta que de los intereses calculados ¿esta claro eh!
para el empréstito, tan solo podía dedu· Todos saben en la forma 'por la cual
cirse la cantidad de 24.()(X) pesetas ya me encuentro aqui y yo al aceptar este
que el resto de estos intereses había de puesto lile crel en el deber de conseguir
inverlirse en atenciones ineludibles de que se rebajara el total del presupueslo
pago para terrenos para la Universidad y para el año próximo, que todos reco-
también que habrán de aumentarse 2'420 nacemos que era excesivo, (¿no es asf?)
pesetas para contribuciones y el:lO por JUIcio que yo solo sin indicación ni pre·
ciento de propios). sión de nadie ya habia hecho presente al
(Parece deducirse de las anteriores H· Sr. Alcalde antes de ahora. ¿No es ver~
neas, transcritas literalmente-[lo COlloce~ dad?
mas el Presupuesto- que en la cantidad Dada la escasez y premura de·tiempo
fijada para intereses del empres:tito van no cabe duda que se ha hecho en una
inclUIdas las atenciones de pago de terreo forma precipitada y poco razonada; en








s;no el olddo y la hlgratUud, por lo me- I IN~TIT"TO~ DE LR INFRNCIR
noselaparlamientode toda gestIón pu· J \1 J 1I 1\ I1
blica, porque Francia ha comprendido que
Clell1enceaullo era el hombre del nuevo
perlado histórico.
y asi se vé pospuesto a DesctJand pa-
ra la presidencia de la Repüblica y asi se Hablar de una buena obra, cu....ndo é"ld ¡leva
le aleja de lada gestión publica, retirán- con~igo el marchamo de un discutible acieno
dolo a su ca~a de la Vendea o a su cuar· equivale a ponernos en conlacto con ese princi-
to de planta baja, oscuro j modesto de la pio elerno conocido por los hombres con el nomo
I bre de Verdad.
rue Franklill. donde acaba de morir, apar· Ya fé que ninguna verdad tan noble por lo eJ,.
tado de todo lo externo, pero no de too ceba. como aquella que nos Iraza el camlllo a se-
das. puesto que el pueblo francés le ha guír, si anhelamos una mal! fuerte, )" por lanlo
seguido mbutalldo la consideración debi- menos doliellte humanidad.
da a sus enormes merecinuentos. lCómo conseguir el acercamiento a tan bello
• . d d . d 1ideal? He aquí el postulado; Lo. Salvación de la
l"ranCla pler e una e sus Illas gran es l' .fl,atU:la.
figurasTepresenlatlvas con la muerte de I U~ INSTITUTO ,\1.0DELO. En la progre-
Clemenc.eau, ¡;u)'a vida ha sido un contí- siva Ciudad de Zaragoza, donde tfln 0110 ha sa-
nuo batallar. A Ilueslro juiCIO, muere bido colocar su pabellón el cuerpo mMico. exi'lte .
CU<lndo debe morir porque de vivir más en una de sus principales vias, Calle Alfonso
. . 'd !' I XIII. primer pi.sO, una Clinico de la Infancia CU)O
tIempo hubiera esta o expuesto a su nr lb· I·f· l· V· l" Id'. . nom re cIen I ICO es nSldU/O, Ip <Rog co e
el desvlo y la mdlferencla de sus con· cual es proJlietario Y direclor, el cu!lisimo mé<li·
ciudadanos en esta nueva era que "Comien co Sr. Cuenca.
za. tan d.istante de la en que ha sido ac- Hombre joven y ~e lesón para el trabajo, nos
lar principal. habla -en la vIsIta que le hacemos del ¡l;ran nú-
y es que ellllundo marcha y lo hace ~ero de nii\~s enfermos que existen cuyas dolen-
. .' clas son debidas en su mayor parte, a una defec-
a pasos agigantados, deshaCIendo Idolos, tuosa direcciCl,I en el periodo en que están ell'
hacia una eSlructuración distinta de la conmendados a la vigilancia casi exclusiva de
hUlllallidad. las madres, las cuales obran con la mejor inten-
Las nuevas generaciones apenas quie- ción,. pero ignorundo las practicas a ser¡uir con
ren saber de las que las han rrecedido. los milos ~ra el normal ~esarroll(l d.e estos.
. Ya eVitar esto, preCll,amente, tlende la crea-
Sal] mconoclaslas de todo lo amerlor '-lue, ción de mi Instl!lIlo.
a lo SU11l0, relegan a los salas frias ya los PLAN A DESARRULLAR.-EI Instituto NI-
calúlogos de los 1lluseos COIllO algo curio' piológico, baio mi direccion, lendra por objelO;
so que se debe conservar para que unos pasar consulta y revision de n!noa, tanto enfer-
eruditos, algüll di", los haga surgir a la mos como sanos, desde .s~ pflme~a edad, reco-. .. Imendando que su conocnmento primero fue!>e, a
eXlrana curloslOad de las gentes. ser posible, en los primeros dras de 9U nacimiento.
Sin elllb3rgo, no queremos ni debemos I Esta Revista o i'1spección seria periódica y to-
hacernos a la idea de que el nombre' de 1
1
tal, comprobando las alteraciones que haya sufri-
Clemenceau pueda quedar relegado al 01· do, sean favorables o desfavorable&.
vida en el corazón de todo francés, por. 1 Además.se vacunarán. y revacunarán ~n ~u
• • t tiempo debido, tanto de Viruela como de dlftena
que Sin él, acaso los UltllflOS bárbaros Ile- I y tuberculosis yen determinadas edades, incluso
gasen a escribir sobre las ruinas delterri- 1 del tifus. '
tono de la Repüblica un epitafio como es- 1 Para ese objeto y orden, y comQ ya hemos he-
te. tAqui fué Francia) y la ciVilización qui~ cho anteriormente, se regalaran a cada niflo re-
zá hubIere lomado otros rumbos opuestos I conocido una Cartilla Nipioidgico. en que irán
. : cuidadosamente anotadas estas formalidades, re-
a 1<)5 que actualmente sigue. . 1 tratos de distintos periodos del niño, y también
y no hay pueblo que se r~slgne a pasar algunas observaciones prllcticas para [as madres,
a las páginas de la historia como algo que I que sera conveniente no olviden.
ya no es. I Esta~cartilJas serán guardadall por ~ famil!ares
Ello no quiere decir que con el Tratado' del mito, y a cada una correspondera una fIcha,. . . I que quedará en el Instituto Nipio/ógico.
de Versalle~ haya surgido el Impeno de 1 DEPENDENCIAS DE LA CLlNICA.- Lo
la justicia. Muy lejos de eso y no lo han j forman instalalaciones ton bien montadas con
representado, ciertamente, ni Clemenceau . todos los adelantos modernos, como lo están en-
ni póincaré. I tre otras, la Sal~ de Cirujia de. Espedahpa~el!;
Para que tal sucediera han tenido que: el Fichero AmerIcano, para las flchas de los mitos
. I enfermos, Radiolerapia profunda y superficial,
pasar ano.s y que Bnand, lleno de ,fé y de i Corrientes alternas; Playa Artificial para baito~
OptillllSlllO. dentro de su proverbial espf· d~ sol, etc. etc.
rilu escépl1co, lomase sobre sus hombros I Tambi~n existe un telefbno interno que trans-
la pesada cl'Ifga de Ir haciendo Colmbiar la mite a una habitación conligua 10::1 datOll que se
ideologia de su pueblo y de que realizase obtienen del enfermo al ser reconocido y que
.. l' pasan a la ficha correspondiente.
en Pans, en Ginebra y Locarno a adml· NOTA FINAL. Encantados de cuanto hemos
rabIe obra de la confraternidad universal. visto y oido durante In breve visita hecha a tan
Por eso decimos más arriba que Fran· ! notable Instituto Nlpiológico nos despedimos del
cia ha tenido sIempre la fortuna de con lar , Sr. Cuenca, aln1&. y vida de tan valiosa inSlitucion
en todo 1Il0mento. con el hombre adecua- médica anhelando siga asceudiendo en el elc\'sdo
d el
hd I h' f _ plano de sus reconocidos aciertos, pura mejor? emellc~a~ a SI o e que ,a m un provecho de la infancia doliente y mayor satis-
dldo nuev<I savIa a Iluestros veClllOS para facción de un tan benémerito doctor.
que llegasen a gallar la guerra. Briand es
el consagrado para consolidar la paz, pe-
ro el uno ha sido el necesario precursor
del otro y ambos los constructores obliga .====1== "=='====::::=~
I
111=111 I
dos de, la llueva historia de Prancia.
P"r propia'voluntad, los restos de Cle-
menceau 110 irán all)anteón. Ello no im- ~--------------,
parla. Donde quiera que repose y repo· 1
sarán, sin duda alguna, en la heroica tie- l
rra vendeana- alh debe ir el recuerdo y I
el homenaje de llueslrOS vecmos, como I
tnbuto obligado al patriotismo del gran 1
hombre, cuya vida glóriosa acaba de ter 1
mmar. Será su
B. Lois ¡




























CftSft ESPEClftLllftDft EN PftNft5
Pafietes algodón bataiS .
Lanillas vestidos .
Sargas batas .
rranela.s dos pelos .
Sargas crUZlIdas camisas .
Lanas popeJln vestidos .
Panas t1brigos fantas1a .
Astrakanes piel .. _ _ .
Telas blancas .
Pan.?l& cordoncillo .
Cortes traje Caballero .
Bánobos·colchas grandes .
Mamas lana .
Cortes de colchón .
Juegos de coma bordados .
Toallas rusas labradas .
Toallas crepé bordadas .
Camisas franela Caballero. _..
Juegos interior opal Señora .
GerseyiS abrigo Sefiora .
Pafios cocina cenefas .
Servilletas rUiSas nirios .
TOdo está por este orden y por
ello le conviene proveerse de
• • •cuanto precise para Invierno.
Hay de todo cuanto necesite,
de gusto selecto y riclls clases
Géneros de punto de todas cla·
ses para Señora, Caballero y
Niños,
Confecciones interior y exte-
rior para Señora, Caballero y
. Niños.
Esta es la CA SAo.. que mas
B .....~A...TO puede ven-
der por estar en contacto di-
recto con los mejores Fa.-
bl.~ica.ntes.
PRECIO fiJO - VENTft5 ftl CONTftDO
Adolfo Martin
CftLLE MftYOR NOM. 10 - Jaca
Todo el mes de Diciem-
I bre haremos grandesdescuentos con pre-
l· cios verdaderamente de-
sa'5trosos liquidándo-
los anJes del Inventario.
Será todo más BARATO
que nunca.
t
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España, s}'er regresaron a Buenos Aires
su residencia O Juan Galé con su distin-
guida esposa Pilar Pala, hijos y madre
polltica O.a Segunda Laclauslra, Oc.
seámosles un feliz viaje.
Falleció ayer en esta ciudad a los 70
años de edad dOn Felipe Perez Olfn, reti-
rado del Cuerpo de Carabineros.
Durante su vida militar supo conquis-
tarse el aprecio de sus superiores y con-
fianza de sus compañeros, siendo en jaca
muy considerado por sus excepciouflles
condiciones. Solicitamenle atendido por
sus hijas baja al sepulcro dejando el re-
cuerdo de su vida buena.
Descanse en paz }' que Dios conceda
n su viuda. hijos Anselmo y Carlos resig-
nación en su desgracia.
Continua el tiempo con tendencia a la
lluvia si bien las temperaturas son agrada.
bies, circunstancia que permite se realicen
las operaciones de siembra y las propias
de la estación en condiciones Illuy favora-
bles.
Temperaluras de la semana.
Día 21, MáXima, 6; .\\iniIl18, 1 sobre O
-Dia 22, Máxima, 6; ,\ti:lil1la. 3 sobre O
-Dfa 23, ,1ax i ma, 9; .\1inima. 1 sobre O
Dfa 24, MáXIma, I i; .\Hnima, 2 sobre O
-Dia 25, MáXima, 10; .\\inima, 3 sobre O
7""""Dia 26, Máxima. 9; Minima, 2 sobre O
-Ola 27, MáXIma, 9; Minima, I bajo O
Todas las misas que se celebren el dia 30 del co.
rrienle, en la iglesia de los PP. Escolapios, scrán
aplicada;! por el alma de .
La famifia agradecerá la asistencia a
alguna de dichas misa!>.
Casa
D," GERftRDft fUErO LftfUENTE
E.P.O.==
A Hay urJa casada quc criara.ma donde convenga. Dirigirse
a Dámasa Pérez, en la Huerta del Batán
(Jaca). I C
se vende la señalada con el
numero 9 de la calle del




FALLECIO AVER, OlA <zl A LOS 10 ."ÑOS 01:': EDAD
1). felipe pérel Offn
MAvOR. a7
..JACA
Sus desconsolados viuda dorla l'\icolaSl.t Larte¡ hijo" Antonio y Cllrlo~; hermano po_
lírico, sobrinos y demás pariel le!!
Al parlidpar a sus amiRos y relacionailos lan sensible pér-
dida le rueRlln una oración por su alma y la Ilsistencia a la con-
ducciór. del cadáver, que Ipndrá lugar hO}-28 a III~ 16'15 Y8 los
funerales que se celebraran mañana. d~pues de los oficio:,¡ de
la Catedral, por cuyos favores les quedarán ~incenlmente'
agradecidos. I
Et Santo Ros, ,(jo !le rE"ZBni hoy R la'! 3, en la igl~ia de lo~ PP. Escolapiuc;.
JACA, NOVIEMBRE, 1929.
quiada con espléndido lunch en el Res·
télurant de la ESlación de donde partieron
los novios, para Barcelona, Valencia,
San Sebastián y aIras poblaciones a dis-
frutar los dias de:;u luna de miel que de-
seamos sea fuente inacabable de dicha
y felicidad.
Hacemos presente nuestra felicitación
al nuevo matrimonio, extensiva a sus fa-
milias y muy en especial ij su padre Don
Antonio Rosell, jacetano y antiguo amI-
go nuestro.
Con toda felicidad ha dado a luz un
hermoso niño la dislinguida seriara Maria
IguáceJ esposa de don Cnstóbal Mateo.
Felicitamos a tan venturosos padre.s, fe!i-
citación que hacemos extensiva a los se-
ñores de Iguácel nueSlros dislinguidos
amigos.
En sesión celebra"':a ayer por la Dlpu·
tación Provincial fué nombrado Presiden.
te de la misma el señor Maza.
Después de varios meses de estancia
I
entre nosolros y tlur llte los cuales han
visitado la exposición y varias canitales de
Los VESTIDOS DE PU .\JTO que vende
EL ARCO IRIS desde 10'SO pe-
setas en adelanle, son de lo más moderno y de
buena calidad. Hay también gran surtido para
niñas, desde 7'50. GERSEYS de estambre,
abiertos, colores lisos, para seriara, desde 5 plas
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So- ,pero de llIomento. creo no cabra otra
lución. ;
Ahora bien; yo soy el primero en reco I
nocer que el Ayuntall,ienlo. en el próxitrn
año de 1930. se encontrara en una SltUiI
ción angu51iosa ,31 no p~d~r atender COIllO I
él queria o crel8, senlclos Que quedan
asi mermados. pero será un año de crisis, ~
de sinsabores, de sacrificio. Por esto me I
pennilo indicar. Que en este mismo año 1
de 1930 trabajando de buena fe. dejando'
al margen lencillas de clases y persona lis- I
mas, que no conducen nunca a buenas!
obras SIOO a fomentar las llldias pasiones, l·
se puede trabajar. estudiando el medio de
albllrar recursos para atender los grandí-
S''lIOS gastos que se originan a toda ciudad I
Que COIllO la nuestra por sus condiciOlles I
ltJpograficas la hacen acreedora al rango i
lit' gran ciudad. ,
Por lo lanto; con fe }' perseverancia en 1
el trabaJo, sin desfalteclllllenlos haClcndo 1!~~~=~~~;~~~~~~:~~~=~~~~.~~===:~~~~~ambiente y preparando a opil1lón y por
uJimo pidiendo apoyo a qUIen nos lo debe
d.~r, creo se podría conseguir la prosperi-
dad de nuestra quenda cIudad que todos
a!lhelamos y asi laborando por éJJa labo-
raremos por la Patria a la que todos sin
d,stinción de clases, profesiones ni ideas
tenemos la obligación de enaltecer y si
llegara la ocasión, la de sacrificarnos.
--._--,---
Solemne y brillante resulló la procesión
El dia 20 del corriente en la Capilla del jubileo celebrada el domingo en ~sla
del Santisimo Cristo de la anliquisima! ciudad.
Iglesia parroquial de Sa~ Lorenzo d.e la I Grandes filas de fiefes, recorrieroll las
Ciudad de Lérida, conlraJeron malrlmo- • calles desde la Catedral, entrando en San-
nI enlace la encantadora y simpática se- lo Domingo para regresar al cilado pri-
f,o rita Herminia Rosell Lafuente hija de mer templo llande se celebraba la segun-
r."eslro buen amigo el competente Subje- da visita. El Ilmo. señor Obispo subió al
fl: de la Estación del Norte, Don Antonio, pulpito y con entusiasmo que denolaba
c· n el joven y Illuy digno factor de la su satisfacción por fa gallarda actitud de
In sma estación Don josé Torrero Mala. los fieles de jaca, dió las gracias por la
)f¡ció en la sagrada y nupcial ceremo· espléndida manifestación de fé que acaba-
n el virtuoso párroco de Ulle, Don José ba de hacer nuestra CIudad. El obispo
Gnluer, próximo pariente de la desposa- -dijo--esta satisfecho de esta jorna!-!a
da; actuando de padrinos por pane ~e I.a gloriosa que llena de consuelo su cOTazón
r. via el padre de la misma y la dlstmgUl- de padre.
d<l esposa del Inspector agregado de los
Ferrocarriles del Norte, Doña Margarita
Avarez de Barreda y por parte del con-
lr"yente. su bondadosa madre Doña
R¡,salia, Viuda de Torrero y hermano po-
II,CO Don Angel Morrilla.
A la ceremonia, ademas de los nombra-
dos asistieron, Don Juan Costa, Inspector
de Ferrocarriles, Don Alberto Angula
Jefe de la Estación y las distinguidas fa-
OJilias leridanas senores Llorens, Labor-
ta, Vila, Ribes, Callave, Hortelano, Fal.
eo, Borrós, Espinet, Fitó, Lafarga y
Otras que sentimos no recordar.
Despues de fe:! ceremonia religiosa, la
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- Calle Mayor esquina Echegaray-
La importancia de nues-
tras compras directas y
el desarrollo progresivo
de nuestras ventas permi-
ten que nuestra
MAYOR ESQUINACALLE
(Somo en años an-
~
leriores. es/os AI-
m él eenes JjqllJ~
•
él jJreclos que CélU-
.!1eros de invierno
Casa en Huesca I
»Za.~",
doZ .1tl.o'I'iJ"'~O
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